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Аннотация. Цель. Статья посвящена вопросам повышения языковой 
компетентности студентов-менеджеров. 
Методы и результаты. Посредством анализа научных источников, по-
священных проблеме развития критического мышления, и на основе методов 
педагогического моделирования была разработана технология эффективного 
обучения иностранному языку в ходе практических занятий в вузе. Описаны 
этапы реализации данной технологии: «вызов», «осмысление содержания», 
рефлексия» – и составляющие их методы и методические приемы. Сформули-
рованы требования, которые необходимо предъявлять к организации и прове-
дению занятий по иностранному языку. Для оценки эффективности техноло-
гии использовалось тестирование с последующей статистической обработкой 
данных. 
Научная новизна. Уточнена роль профессионально-ориентированного 
иноязычного текста в учебном процессе высшего учебного заведения. Пред-
ложена учитывающая стадии познавательной деятельности модель обучения 
иностранному языку студентов экономических специальностей. Данная мо-
дель направлена на развитие не только языковой компетентности студентов, 
но и их критического мышления за счет возможности соединить на занятии 
различные виды интеллектуальной деятельности. Описанная технология по-
могает обучающимся также приобрести коммуникационную культуру, раз-
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вить свою речь, получить дополнительные сведения, необходимые как в учеб-
ной, так и в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Практическая значимость. Стратегии и приемы технологии могут 
применяться не только в рамках изучения иностранного языка, но и в других 
дисциплинах при соответствующей адаптации к их целям. 
Ключевые слова: критическое мышление, профессионально-ориенти-
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CRITICAL THINKING TECHNOLOGY AS EFFECTIVE MEANS 
OF DEVELOPMENT OF FUTURE MANAGERS’ LANGUAGE 
COMPETENCE 
Abstract. The aim of the study is to consider the problem of the improve-
ment of the students-managers linguistic competence. 
Methods. The analysis of the features of the linguistic competence forma-
tion of the future managers with the help of critical thinking technology was used 
at the initial stage. The model of the organization of the effective foreign language 
practicals is developed by means of pedagogical simulation. The testing of the 
control and the experimental groups with the future statistical data processing is 
used to evaluate the developed model effectiveness. 
Results. Methods and teaching techniques are used in compliance with 
each stage of cognitive activity. The necessary requirements while the organization 
and the conducting of the foreign language practicals when critical thinking skills 
learning are stated. The role of the professionally-oriented foreign texts in the 
higher educational institutions for the critical thinking development and the im-
provement of the future managers’ linguistic competence is identified. 
Scientific novelty. A model of foreign language practicals for students of 
economics using the stages of cognitive activity and methods and techniques of 
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critical thinking is developed. The dependence between the requirements for for-
eign language practicals and information mastery level is defined. 
Practical significance. The complex of foreign language practicals for stu-
dents of economics increasing the level of language training is developed on the 
basis of theoretical survey and experimental data. 
Keywords: critical thinking, professionally oriented foreign text, manager 
students, competence. 
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В настоящее время в сфере высшего образования на фоне стреми-
тельных кардинальных социально-экономических перемен назрели ост-
рые противоречия: между растущим объемом информации и старыми 
способами ее обработки, между традиционной системой подготовки сту-
дентов и индивидуально-творческим характером их деятельности. Есте-
ственно, что данные обстоятельства потребовали изменений в организа-
ции образовательного процесса. 
Официальным приоритетом в развитии высшего образования стало 
не просто знание определенного фактического материала, а умение ори-
ентироваться в потоке информации, обрабатывать ее и правильно при-
менять, что нельзя себе представить без наличия у индивида рефлексив-
ного, критического мышления. Если раньше преподаватель должен был 
давать студентам новую информацию в нужном объеме, то сейчас сту-
денты могут сами получить эти сведения, а задача преподавателя – нау-
чить их работать с ними, анализировать и выявлять нужные и полезные 
факты и материалы. 
Очевидной становится потребность разработки новых учебных про-
грамм, которые будут нацелены на совершенствование мыслительных способ-
ностей студентов, без которых невозможно развитие инновационной эконо-
мики. Формирование критического мышления декларируется сейчас во всех 
передовых странах мира как первоочередная задача образования. Между тем 
исследования показывают, что только 25% российских первокурсников обла-
дают сегодня навыками логического мышления [5, с. 55]. 
Кроме того, актуализировалась языковая подготовка обучающихся, 
так как владение хотя бы одним иностранным языком в современном 
обществе тоже стало необходимостью. Любому специалисту, если он хочет 
преуспеть в своей области, знание иностранного языка жизненно важно. 
В последнее время резко возросла мотивация к его изучению, однако все 
еще существует много трудностей на пути овладения языком, особенно 
в вузе. По-прежнему основными из них являются недостаточное количе-
ство активной устной практики в расчете на каждого студента в группе, 
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различный уровень подготовки каждого студента, отсутствие необходи-
мой индивидуализации и дифференциации обучения. 
Мы убеждены, что развитие критического мышления и повышение 
языковой компетентности – процессы взаимосвязанные и взаимообусловлен-
ные. Существует большое количество приемов и стратегий развития критиче-
ского мышления, которые можно применить не только на занятиях естествен-
но-научных и общественных дисциплин, но и на занятиях иностранным язы-
ком. Покажем это на примере разработок практических занятий «Иностран-
ный язык» для студентов, обучающихся на факультете экономики и менед-
жмента Вятского государственного университета и в Институте экономики 
и управления Ухтинского государственного университета. 
Требования, предъявляемые к подготовке будущих менеджеров, не ог-
раничиваются только теми, которые перечислены в Федеральном государст-
венном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) [6]. Ме-
неджер должен обладать навыками, необходимыми ему для решения много-
численных профессиональных задач, уметь мгновенно принимать порой не-
стандартные решения, быть в курсе всех отечественных и зарубежных нов-
шеств в области производства, к которой он принадлежит. Огромные убытки, 
которые может понести предприятие в результате неправильных управленче-
ских решений, показывают необходимость самой разносторонней подготовки 
будущих менеджеров. Однако подходы, которые до сих пор сохраняются 
в отечественном высшем образовании, нацелены на освоение автономных 
предметных областей, поэтому студенты-менеджеры, закончившие универси-
тет, не способны применять полученные знания, в том числе и знание ино-
странного языка, на практике. 
Основные формы проведения занятий по иностранному языку в вузе – 
практики и семинары. Каждое занятие должно вносить вклад в формирова-
ние профессиональных навыков студента: развивать внимание, навыки рабо-
ты с информацией, умения анализировать и правильно интерпретировать по-
лученную информацию. Как правило, даже в рамках одной группы студенты 
имеют различный уровень языковой подготовки, что негативно сказывается 
на качестве занятий, поскольку тормозит деятельность более продвинутых 
студентов и заставляет комплексовать более слабых. В этом свете наиболее 
эффективной, на наш взгляд, является работа с иноязычным текстом, кото-
рая помогает научиться ориентироваться в потоке окружающей информации 
и развивает критическое мышление вне зависимости от уровня предшест-
вующей языковой подготовки. 
Типовые иноязычные тексты в вузе трудны для понимания из-за насы-
щенности различными понятиями и терминами, в нашем случае из области 
экономики и менеджмента. Чтобы устранить языковое неравенство в группе, 
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преподавателю следует подбирать профессионально-ориентированные ино-
язычные тексты различного уровня сложности для аудиторного и самосто-
ятельного изучения [9, с. 15]. Обучение будет более эффективным, если ис-
пользовать не только тексты со специализированным содержанием, но и со 
сведениями из других сфер жизнедеятельности человека. 
Кроме разнообразия лингвистического материала, традиционных 
чтения и перевода, интерактивного общения, на занятиях иностранным 
языком для развития критического мышления мы использовали техноло-
гию, разработанную американскими педагогами Д. Стил, К. Мередитом 
и Ч. Темплом. Ее можно представить в виде схемы, которая соответствует 
трем закономерным стадиям когнитивной деятельности личности: «вы-
зов – осмысление содержания – рефлексия». При этом должны быть со-
блюдены определенные условия: активность участников учебного процес-
са, высказывание различных «рискованных» идей и т. д. [1, с. 12]. 
Учитывая три стадии когнитивной деятельности личности, мы 
адаптировали технологию американских авторов к циклу практических 
занятий иностранным языком для специальности «менеджмент». Чтобы 
мотивировать изучение языка и стимулировать у студентов критическое 
мышление, были тщательно продуманы формы и содержание занятий, 
включающее обязательные элементы новой информации, касающейся бу-
дущей профессии (темы «Factors of Production», «Market and Command 
Economies», «Demand and Supply» и др.). В табл. 1 показан пример кон-
спекта одного из занятий с хронологическим планированием. 
Все три стадии когнитивной деятельности – вызов, осмысление, 
рефлексия – должны присутствовать на одном занятии, что обеспечит по-
сильное активное участие каждого студента в учебном процессе. 
Рассмотрим некоторые особенности проведения занятий на основе 
технологии формирования критического мышления. 
На стадии «вызов» необходимо активизировать познавательную 
деятельность студентов и вызвать интерес к теме, которая будет изучать-
ся на занятии. Важно, чтобы на этом этапе каждый студент смог принять 
участие в работе, используя весь свой опыт и знания, полученные по на-
правлению подготовки. На данном этапе могут использоваться такие ме-
тодические приемы и методы, как: 
● систематизация материала в виде кластеров, таблиц; 
● использование верных и неверных предложений; 
● выделение ключевых предложений в тексте, которые помогают 
охватить большое количество информации и систематизировать ее; 
● пересказ по ключевым словам [4, с. 10]. 
В ходе реализации стадии «вызов» необходимо: 
1) давать возможность студентам до перевода иноязычного текста 
высказать свою точку зрения, для чего подходят дискуссии, беседы или 
диалоги на иностранном языке; 
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2) зафиксировать различные предположения, вне  зависимости от 
их правильности или ложности; 
3) провести предварительную систематизацию материала по теме; 
4) сочетать различные виды организации работы (индивидуальной, 
парной, групповой). 
Таблица 1 
Примерный конспект практического занятия 
Этап 
(фаза) 
занятия 
Вре-
мя 
(мин) 
Деятельность студента Вид работы 
I стадия – вызов 
Мотива-
ция 
10 Предтекстовые упражнения. 
Студенты читают и переводят ключевые 
термины, объясняют значение этих слов 
на английском языке 
Парная / индиви-
дуальная 
Прогнози-
рование 
по ключе-
вым сло-
вам 
5 Студенты придумывают тему, содержа-
ние текста исходя из ключевых слов 
Групповая 
II стадия – осмысление 
Работа 
с текстом 
40 Письменный перевод текста «Factors of 
Production» на русский язык с соблюдени-
ем правил грамматики и орфографии рус-
ского языка. Студенты работают со слова-
рем (текст – 7–10 предложений с использо-
ванием новой лексики) 
Индивидуальная 
Работа 
с новой 
лексикой 
10 Студенты отвечают на вопросы по содер-
жанию текста «Factors of Production». 
Структурирование и систематизация со-
держания текста с помощью заполнения 
кластера 
Индивидуальная/ 
парная 
Выраже-
ние соб-
ственного 
мнения 
10 Студенты составляют предложения с ис-
пользованием новой лексики 
Индивидуальная  
III стадия – рефлексия 
Рефлек-
сия 
10 Целостное осмысление информации 
и подведение итогов занятия. Обмен мне-
ниями о новой информации на иностран-
ном языке. 
Прогнозирование. 
Домашнее задание – написать эссе на за-
данную тему 
Фронтальная рабо-
та, работа «по це-
почке» 
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Начальный этап позволяет активизировать и расширить словарный 
запас профессионально-ориентированной лексики, развить коммуника-
тивные умения, усовершенствовать навыки говорения, научиться уважи-
тельно относиться к мнению других. 
В ходе выполнения студентами предтекстовых заданий реализуется 
личностно-ориентированный подход, при котором легко учитывать инди-
видуальные и психологические особенности обучающихся. Т. В. Машаро-
ва убедительно доказывает необходимость использования в учебном про-
цессе метода создания для учащихся ситуаций индивидуального и коллек-
тивного выбора [3]. Эффективно и проектное обучение с групповой, пар-
ной и индивидуальной формами работы, позволяющее каждому студенту 
реализовать себя в познавательной деятельности с опорой на индивиду-
альные склонности и интересы, а также профессиональные ориентации. 
Этап вызова настраивает будущих специалистов на восприятие про-
фессионально значимой информации, которая затем будет раскрываться на 
стадиях осмысления и рефлексии. Практическим результатом данной стадии 
является выяснение, насколько каждый студент осведомлен об изучаемой 
теме. Задача преподавателя – заинтересовать новой информацией через «из-
влечение» уже известного и зафиксировать возникшие вопросы, демонстри-
рующие потребность в дополнительных знаниях. 
Применение методики формирования критического мышления рас-
крывает суть деятельностного подхода: анализируя различные виды ино-
язычных текстов, будущие менеджеры учатся выслушивать и осмысли-
вать чужие точки зрения, ставить перед собой цели и формулировать соб-
ственное мнение. Приобретенные знания становятся осознанными и пре-
вращаются в базу для изучения последующего материала, который, на-
кладываясь на ранее известное, усваивается намного эффективнее и бо-
лее осознанно. 
На стадии осмысления содержания происходит конструирование 
целей обучения. Студенты читают текст, который им необходимо пере-
вести, чтобы найти ответы на ранее заданные вопросы, решить возник-
шие затруднения. Процесс чтения профессионально-ориентированного 
текста на иностранном языке является сложной, многокомпонентной дея-
тельностью, способствующий формированию как профессиональной, так 
и языковой компетентности [10, с. 60]. 
Понятно, что для формирования профессиональной языковой ком-
петентности большое значение имеет качество используемого материала: 
иноязычный текст, с которым работают студенты, должен быть информа-
тивным, профессионально ориентированным, логически законченным, 
коммуникативно-направленным и доступным для понимания [7, с. 19]. 
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В процессе работы необходимо развивать у студентов навыки ком-
плексного подхода к переводу: обучать различным видам чтения – поис-
ковому, просмотровому, ознакомительному; тренировать умение работать 
с контекстом; корректно и правильно использовать лексические единицы. 
Профессиональная лексика и тематика текстов, кроме прочего, могут 
служить прекрасным материалом для подготовки дискуссий, что полезно 
для развития навыка говорения и понимания иноязычной речи. 
Стадия рефлексии превращает содержание изучаемого иноязычно-
го текста в собственное знание. Она направлена на систематизацию ин-
формации, выработку новых идей, решение поставленных ранее задач. 
Студенты закрепляют новые понятия, увязывая ранее полученные знания 
с теми, которые они узнали на занятии. 
Рефлексия подразумевает творческое применение полученных зна-
ний, навыков, умений. На занятии на этом этапе можно использовать 
следующие методы и приемы: 
● систематизацию информации с помощью кластеров, таблиц, ус-
тановление причинно-следственных связей; 
● круглый стол (в письменной и устной форме); 
● дискуссию; 
● разработку проектов, направленных на исследование отдельных 
вопросов. 
Технология формирования критического мышления является интег-
рирующей: системное ее применение на протяжении всего цикла практи-
ческих, различных по тематике занятий иностранным языком способст-
вует присвоению будущими специалистами коммуникативной, профес-
сиональной и языковой компетентностей. 
В вузах, где проводилась апробация технологии, были выделены 
экспериментальные (ЭГ) и контрольные (КГ) группы. В первых обучение 
иностранному языку велось по новым методическим разработкам, во 
вторых – традиционными методами. 
После изучения каждой из тем («Factors of Production», «Market and 
Command Economies», «Demand and Supply») студентам предлагалась про-
верочная работа, состоящая из трех заданий (по 10 предложений в каж-
дом). Для оценки эффективности технологии проводилось также тестиро-
вание с последующей статистической обработкой данных. Знания и на-
выки студентов оценивались в области лексики, грамматики и общего 
понимания информации. Полученные результаты (табл. 2) позволяют сде-
лать вывод о перспективности применения новой технологии, так как ко-
личество правильно выполненных заданий в экспериментальных группах 
оказалось существенно выше, чем в контрольных (рисунок). 
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Таблица 2 
Сравнительные данные после применения технологии 
критического мышления 
Экспериментальная группа 
(126 чел.) Контрольная группа (132 чел.) Задание 
Кол-во  
ошибок 
Кол-во правиль-
ных ответов 
Кол-во  
ошибок 
Кол-во правиль-
ных ответов 
1. Лексика  50% 50% 67% 33% 
2. Граммати-
ка 
33% 67% 40% 60% 
3. Понимание 17% 83% 27% 73% 
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Работа с текстами во многих вузах по-прежнему ориентирована на 
их запоминание и воспроизведение. Однако очевидно: чтобы подготовить 
профессионально компетентную и интеллектуально развитую личность, 
обучение должно носить проблемный характер, а студенты должны само-
стоятельно «искать» знания. Такой организации учебного процесса как 
нельзя лучше соответствует технология критического мышления. Исполь-
зование данной технологии при работе с иноязычными текстами не толь-
ко развивает языковую компетентность студентов (что уже немаловажно), 
но и дает возможность соединить на занятии различные виды интеллек-
туальной деятельности, помогает обучающимся приобрести коммуника-
ционную культуру, развить свою речь, получить дополнительные сведе-
ния, необходимые как в учебной, так и в дальнейшей профессиональной 
деятельности [8]. 
Теория и технологии развития критического мышления через вос-
приятие и анализ текстов – одно из масштабных современных направле-
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ний исследований в педагогике, психологии и лингвистике. Выработан-
ные в данных технологиях стратегии и приемы могут применяться не 
только в рамках изучения иностранного языка, но и в других дисципли-
нах при соответствующей адаптации к их целям. 
Статья рекомендована к публикации,  
чл.-кор., проф. В. П. Бездуховым 
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